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บทคัดย่อ
	 การวจัิยน้ีมวีตัถุประสงค์	เพ่ือศกึษาและพัฒนารปูแบบ
บทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรับการเรียนจ�านวนมากเพือ่
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	เพื่อหาประสิทธิภาพ
และผลการใช้ของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรบัการ
เรยีนจ�านวนมากทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสัที่
ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
อดุมศกึษา	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี	
ชั้นปีที่	2	จ�านวน	72	คน	จากนักศึกษาทั้งหมด	593	คน	
ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	
บทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรับการเรียนจ�านวนมากเพือ่
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	การวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การหา
ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test	
แบบ	dependent	ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้
	 1.	ผลการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
ท่ีรองรบัการเรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรยีนรูแ้บบยูบคิวิตัส
ทีส่่งเสริมทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทัิลของนกัศึกษาระดบั
อุดมศึกษา	 พบว่า	 รูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่
รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ทีส่่งเสริมทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทัิลของนกัศึกษาระดบั
อดุมศกึษา	ม	ี3	องค์ประกอบ	คอื		1)	เทคโนโลย	ีได้แก่	สือ่	
และเครือข่าย	2)	การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส	ได้แก่		เนื้อหา	
การน�าเสนอเนื้อหา	การประเมินผล	และ	ปฏิสัมพันธ์	3)	
แรงจูงใจ		ได้แก่	ความตั้งใจ	ความเชื่อมั่น	ความพึงพอใจ
	 2.	 บทเรียนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับการเรียน
จ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสท่ีส่งเสริมทักษะ
การเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ	82.75/81.85	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	
80/80	
	 3.	ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัศึกษาทีเ่รยีนจากบท
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมือง
การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมาก
เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
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ดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	หลงัเรยีนมค่ีาสงูกว่า
ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
ค�ำส�ำคัญ :	บทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการ
เรียนจ�านวนมาก	/	การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส	/	ทักษะ
การเป็นพลเมืองดิจิทัล
Abstract
	 The	purpose	of	this	research	were	to	study	and	
develop	the	massive	open	online	courses	model	for	
ubiquitous	learning	to	promote	digital	citizen	skills	of	
higher	education	students,	to	study	learning	achievement	
of	students	who	learned	with	massive	open	online	
courses	model	 for	ubiquitous	 learning	 to	promote	
digital	 citizen	 skills	 of	 higher	 education	 students.	 
The	 samples	 were	 72	 2rd	 year	 higher	 education	 
students	chosen	by	cluster	random	sampling.	Research	 
instruments	consisted	of	the	massive	open	online	
courses,	learning	achievement	test.	Statistics	used	to	
analyze	were	percentage,	mean,	standard	deviation	
and	t-test	dependent
	 The	findings	were	as	followed	:	
	 1.	The	massive	open	online	courses	model	for	
ubiquitous	learning	to	promote	digital	citizen	skills	of	
higher	education	students	were	3	components	:	1)	
Technology	was	consisted	of	2	sub-components:	media	
and	network.	2)	ubiquitous	learning	was	consisted	 
of	4	sub-components	:	content,	presentation,	evaluation	 
and	interactive.	3)	motivation	was	consisted	of	3	
sub-components	:	attention,	confidence	and	satisfaction.
	 2.	The	efficiency	of	the	project-based	courseware	
for	ubiquitous	learning	for	undergraduate	students	
were	82.75/81.85	which	were	higher	than	the	criterion	 
of	80/80
	 3.	The	posttest	scores	were	higher	than	the	
pretest	scores	with	statistically	significant	difference	
at	.05	level.
Keywords	:	massive	open	online	courses	/	ubiquitous	
learning	/	digital	citizen	skills
บทน�า
	 ปัจจบุนัโลกเริม่เข้าสูย่คุระบบเศรษฐกจิและสังคมดิจทิลั
ทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัจะไม่ได้เป็นเพยีงเครือ่งมอืสนบัสนนุการ
ท�างานเช่นทีผ่่านมาอกีต่อไปหากแต่จะหลอมรวมเข้ากบัชวีติ
คนอย่างแท้จริง	และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ	กระบวนการผลิต	การค้า	การบริการ	และ
กระบวนการทางสังคมอื่น	 ๆ	 รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลไปอย่างสิน้เชงิ	การพฒันาศกัยภาพของคนใน
ประเทศทัง้บคุลากรด้านเทคโนโลยี	บคุลากรทีท่�างานในภาค
เกษตร	อตุสาหกรรม	และบรกิาร	รวมถงึคนทัว่ไปทีจ่ะต้อง
ชาญฉลาด	รู้เท่าทันสื่อ	เท่าทันโลก	การสร้างและพัฒนา
บุคลากรผู้ท�างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ	
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากร
ภาครฐั	ภาคเอกชน	ทัง้ทีป่ระกอบอาชพีในสาขาเทคโนโลยี
ดจิทิลัโดยตรงและทกุสาขาอาชพี	ให้มคีวามรูค้วามสามารถ
และความเชีย่วชาญตามระดบัมาตรฐานสากล	เพือ่สร้างให้
เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศใน
ยคุเศรษฐกจิและสงัคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจยัหลกั
ในการขับเคลื่อน	ก็คือ	การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัล	(digital	
workforce)	หรือ	พลเมืองดิจิทัล	(Digital	Citizen)	
	 ในการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลก็เพื่อ
เป็นการรองรบัการท�างานในระบบเศรษฐกิจดิจทิลั	โดยเน้น
ทัง้กลุม่คนท�างานทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างผลติภาพ
การผลิต	(productivity)	ในระบบเศรษฐกิจ	และกลุ่มคน
ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านดจิทิลั	โดยการพฒันาความรู	้ทกัษะ	
และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้อง
กบัความต้องการของภาค	อตุสาหกรรมหรอืระบบเศรษฐกจิ	
การเป็นพลเมืองดิจทิลันัน้มากกว่าแค่การใช้เทคโนโลยดีจิทิลั
เป็น	และเป็นอะไรทีต้่องรูม้ากกว่าการแค่รูเ้ท่าทนัสือ่	นัน่คอื	
ต้องเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต	(Internet	 
Safety)	 เรียนรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้เป็น
ประโยชน์	ในขณะท่ีด�ารงตนให้อยูอ่ย่างปลอดภยับบนโลก
ออนไลน์ได้อย่างไร	ให้รูจ้กัแยกแยะเวบ็ไซต์ทีป่ลอดภยัและ
เว็บไซต์ที่อันตราย	ต้องเรียนรู้ความเป็นส่วนตัวและความ
มัน่คงปลอดภยั	(Privacy	&	Security)	ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ธิี
การบริหารจดัการข้อมลูบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภยัจากภยั
คุกคาม	อาทิ	การขโมยตัวตน	หรือ	การฟิชชิ่ง	(Phishing)	
ให้เรยีนรูจ้กัการตัง้รหัสผ่านทีเ่ดายาก	รูท้นัเล่ห์กลของผูไ้ม่
หวังดี	 และรู้จักวิเคราะห์นโยบายความปลอดภัยของผู้ให้
บริการออนไลน์	 ต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์และการสื่อสาร	
(Relationships	&	Communication)	สอนให้ผู้เรียนรู้จัก
ทบทวนทกัษะการมปีฏสิมัพนัธ์ทัง้ภายในตนเองและกบัผู้อืน่	 
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เพือ่สร้างการสือ่สารและชมุชนบนโลกออนไลน์ในเชงิบวก	
เป็นแนวคดิของการเป็นพลเมอืงดจิทิลัทีด่	ีดงันัน้จงึต้องสอน 
ให้ผูเ้รยีนได้รู้จกัความรบัผดิชอบและสทิธิใ์นฐานะผูส้ร้างสรรค์
ผลงาน	และในขณะเดยีวกนักใ็ห้เรยีนรูถ้งึเรือ่งลขิสทิธิแ์ละ
การใช้งานอย่างเป็นธรรม	(Fair	use)	และหลกีเลีย่งการลอก
ผลงาน	(Plagiarism)	และการละเมดิลขิสทิธ์ิ	(Piracy)ด้วย	
	 ในการส่งเสรมิการเรียนรู้ในเรือ่ง	ทกัษะการเป็นพลเมอืง
ดจิทิลั	นัน้	ผูว้จัิยได้ใช้รปูแบบการเรยีนรูต้ามแบบยบิูควตัิส	
(UBIQUITOUS)	ซึง่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีผู่เ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง	เรียนรู้ได้ทุกเวลา	สามารถเรียนรู้
จากหลากหลายเครือ่งมอื	โดยมอีปุกรณ์คอมพวิเตอร์แบบ
พกพาเป็นเครือ่งมอือ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึแหล่ง
เรยีนรู	้เพือ่เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน	 ทั้งนี้ในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 
ยูบคิวติสัมีคณุลักษณะดงัต่อไปนี	้คอื	1)	มกีารคงสภาพของ
ข้อมูล	(Permanency)	หมายถึงข้อมูลต่าง	ๆ 	ในการเรียน
รู้จะต้องคงอยู่จนกว่าผู้ใช้จะลบออก	 2)	 มีความสามารถ
ในการเข้าถึงได้ทุกเมื่อ	 (Accessibility)	 หมายถึงผู้เรียน
ต้องสามารถเข้าถงึแหล่งเรยีนรูไ้ด้ทกุทีท่กุเวลา	3)	มีความ
พร้อมของการเรียกข้อมูล	 (Immediacy)	ข้อมูลจะต้องมี
ความพร้อมสาหรบัการเรยีกใช้ได้อย่างทนัทีทนัใด	4)	การมี
ปฏสิมัพนัธ์	(Interactivity)	ซึง่ผูเ้รยีนสามารถมีปฏสิมัพนัธ์
กับเพื่อน	ๆ	และผู้สอนผ่านทางอุปกรณ์ไร้สาย	และ	5)	
การตระหนักถึงบริบทของผู้เรียน	(Context-awareness)	
หมายถึงการรับทราบถึงสถานะของผู้เรียนและรู้ถึงความ
ต้องการของผู้เรียน	 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทกุทีท่กุเวลาโดยให้ความส�าคญักบับรบิท
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ซึง่สอดคล้องกบัเทคโนโลยดีจิทิลัผ่าน
การเรยีนรูใ้นระบบเปิดทีร่องรบัการเรยีนจ�านวนมาก	ท่ีเรา
เรียกว่า	MOOC	(MASSIVE	OPEN	ONLINE	COURSES)	
ซ่ึงนักการศึกษาถือว่า	 เป็นสิ่งใหม่ของวงการการศึกษา
ของไทย	 โดยมีการน�าเอาเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการ
สอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้า
ถึงการศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้มีเครือข่าย
ครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกแล้ว	สิ่งที่	MOOC	มีนอกเหนือ
จากสื่อประกอบการเรียนแบบปรกติ	เช่น	วีดิโอ	หนังสือ	
และแบบฝึกหดัแล้ว	ยงัมฟีอรมั	(Forum)	ให้ผูเ้รยีนได้แลก
เปล่ียนสนทนาระหว่างนกัเรยีนด้วยกนั	หรอืกบัผู้สอน	และ
ผูช่้วยสอนได้อกีด้วย	รวมถึงมีการรองรบัการผู้เรยีนจ�านวน
มาก	การน�าเอา	MOOC	มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน	จงึท�าให้ผูเ้รยีนจ�านวนมากสามารถศกึษาแลกเปลีย่น
ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี	 ที่ต้องการซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
	 ในช่วงเวลาทีผ่่านมาการศกึษาในรปูแบบการเรยีนแบบ
ออนไลน์นัน้	ยงัมไีม่มากและอยูใ่นวงจ�ากดั	อนัเนือ่งมาจาก	
ปัจจยัทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	และมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงยังไม่เหมาะที่จะน�ามาใช้ในการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	
ในปัจจุบัน	มีความก้าวทางวิทยาการมากขึ้น	ท�าให้ต้นทุน
ของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา	 โทรศัพท์มือมี
ต้นทุนที่ลดลง	 สามารถน�ามาเครื่องมือในการประยุกต์ใช้
ในการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	ผูว้จิยัจงึได้ด�าเนนิการ
ศกึษาพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับการ
เรยีนจ�านวนมากเพ่ือการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสัทีจ่ะสนับสนุน
และส่งเสรมิความรูเ้รือ่ง	ทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทิลัของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกที่
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาและพฒันารปูแบบบทเรยีนออนไลน์ระบบ
เปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
	 2.	เพ่ือศกึษาผลการใช้รปูแบบบทเรยีนออนไลน์ระบบ
เปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา		
ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	เรื่อง	ทักษะการ
เป็นพลเมืองดจิทิลั	ประกอบด้วย	6	หน่วยการเรยีน	ได้แก่	
หน่วยที่	1	เรื่อง	ความเป็นพลเมืองดิจิทัล	:	พลเมืองแห่ง
ศตวรรษที	่21	หน่วยที	่2	ทกัษะแห่งศตวรรษใหม่	:	ทกัษะ
และความรู้ดิจิทัล	หน่วยที่	3	ความปลอดภัยแห่งศตวรรษ
ที่	21	หน่วยที่	4	สิทธิและความรับผิดชอบแห่งศตวรรษ
ที่	 21	หน่วยที่	 5	 โอกาสแห่งศตวรรษที่	 21	หน่วยที่	6	
ความท้าทายแห่งศตวรรษที่	21
	 2.	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาประสทิธภิาพของบท
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ได้แก่	 นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	42	คน	
จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ทั้งหมด	593	
คน	โดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling) 
	 3.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	ได้แก่		นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	2	คณะ
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี	ที่ลงทะเบียนเรียนใน	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2561	 จ�านวน	 30	 คน	 จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม	 ทั้งหมด	 593	 คน	 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม	
(Cluster	Random	Sampling)	
	 4.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	
	 	 4.1	แผนจัดการเรียนรู้	
	 	 4.2	บทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรับการเรียน
จ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะ
การเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ�านวน	 3	
ท่าน	และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ	จ�านวน	3	ท่าน	ผลการหา
คุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	 4.33	 และ
ด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	4.67		
	 	 4.3	แบบประเมินคุณภาพทีใ่ช้ในการประเมนิ	บท
เรยีนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรบัการเรยีนจ�านวนมากเพือ่การ
เรียนรู้แบบยบูคิวติสัท่ีส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมอืงดจิทิลั
ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องของ
แบบประเมนิคณุภาพด้านสือ่และด้านเนือ้หาเฉลีย่	เท่ากบั	
0.67	
	 	 4.4	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน		เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบชนดิ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	ซึง่
มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.20	ขึ้นไป	ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง	0.20	ถึง	0.80	ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีวัดความ
สอดคล้องภายในของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของคเูดอร์-ริ
ชาร์ดสัน	(KR-20)	ทั้งฉบับ	มีค่าเท่ากับ	0.82
กรอบแนวคิดของการวิจัย
 
ภำพที่ 1	กรอบแนวคิดของการวิจัย
การด�าเนินการวิจัย
 ขัน้ตอนที ่1 การหาประสทิธภิาพของบทเรียนออนไลน์
ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 โดยได้ท�าการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง	ได้แก่	
	 1)	กลุม่รายบคุคล	จ�านวน	3	คน	พบว่า	ประสทิธภิาพ
ของคอร์สแวร์	E1/E2	มีค่าเท่ากับ	70.33/71.23
	 2)	กลุ่มเล็ก	จ�านวน	9	คน	พบว่า	ประสิทธิภาพของ
คอร์สแวร์	E1/E2	มีค่าเท่ากับ	77.17/79.39
	 3)	 กลุ่มใหญ่/ภาคสนาม	 จ�านวน	 30	 คน	 พบว่า	
ประสทิธภิาพของคอร์สแวร์	E1/E2	มค่ีาเท่ากบั	82.75/81.85	
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
รูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการ
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
บทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
การเรียนจ�านวนมาก	(MOOC)
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 
(Ubiquitous	Learning)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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การเรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรียนรู้แบบยบูคิวตัิสทีส่่งเสรมิ
ทกัษะการเป็นพลเมอืงดิจทิลัของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา	
โดยให้นักศึกษาท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน	แบบปรนยั	4	ตวั
เลือก	จ�านวน	30	ข้อ	ในสัปดาห์แรกของการเรียน	หลัง 
จากนัน้ให้นกัศกึษาเรียนจากบทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดที่
รองรบัการเรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรียนรูแ้บบยบูคิวติสัท่ี
ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	 ใช้เวลาในการทดลอง	 3	
สปัดาห์	เมือ่เรยีนจากบทเรยีนเสรจ็สิน้	กใ็ห้นกัศกึษาท�าแบบ
ทดสอบหลังเรียน	แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ
ผลการวิจัย
 1. ขั้นกำรศึกษำและพัฒนำบทเรียนออนไลน์ระบบ
เปิดทีร่องรบักำรเรยีนจ�ำนวนมำกเพือ่กำรเรยีนรูแ้บบยบูคิ
วติสัทีส่่งเสรมิทกัษะกำรเป็นพลเมืองดิจทัิลของนักศกึษำ
ระดับอุดมศึกษำ
	 จากการวิเคราะห์รูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
ที่รองรับการเรียนจ�านวนมาก	จ�านวน	15	รูปแบบ	แล้วน�า
มาสังเคราะห์ออกมาเป็น	 รูปแบบบทเรียนออนไลน์ระบบ
เปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิ
ควิตสัทีส่่งเสรมิทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทิลัของนกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษา	ซึ่งประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	คือ	1)	
เทคโนโลยี	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	สื่อ	และเครือข่าย	2)	
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	เนื้อหา	
การน�าเสนอเนื้อหา	การประเมินผล	และ	ปฏิสัมพันธ์	3)	
แรงจูงใจ	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	ความตั้งใจ	ความเชื่อ
มั่น	ความพึงพอใจ
	 จากรูปแบบฯ	 ท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห	์ 
ผูว้จัิยได้น�ามาพฒันาท�าเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้	บทเรยีน
ออนไลน์ฯ	และจัดท�าแบบประเมินผล
ภำพที่ 2	http://203.158.122.3/moodle/course/index.php
ภำพที่ 3	ภาพแสดงหน่วยการเรียนของบทเรียน
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ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่
รองรับการเรียนจ�านวนมากเพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ทีส่่งเสริมทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทัิลของนกัศึกษาระดบั
อุดมศึกษา	 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพ
จ�านวน	 30	 คน	 ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เรียนกลุ่มเรียนเก่ง
จ�านวน	10	คน	กลุ่มปานกลาง	จ�านวน	10	คน	และกลุ่ม
อ่อน	 จ�านวน	 10	 คน	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความ
เหมาะสมของเนื้อหา
	 แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน	แล้วน�ามาตรวจสอบหาประสิทธิภาพ	E1	/	
E2	ของบทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรบัการเรยีนจ�านวน
มากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
 
	 ทีส่่งเสริมทกัษะการเป็นพลเมอืงดิจทิลัของนกัศกึษาระดับอุดมศกึษา	ผูวิ้จัยได้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์หาประสทิธภิาพ	
ดังแสดงในตารางที่	1
ตารางที่ 1	 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	
จ�านวนคน(n)
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
ประสิทธิภาพ
(E1/E2)
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย E1 คะแนน
เต็ม
ค่าเฉลี่ย E
2
30 30 25.10 82.75 30 24.25 81.85 82.75/81.85
ภำพที่ 4	ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 จากตารางที่	 1	 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของ
ของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับการเรียนจ�านวน
มากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการ
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	 พบว่า	
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E1)	คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ	82.75	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E2)	คิด
เป็นคะแนนเฉลีย่ร้อยละ	81.85	จากผลการทดลองปรากฏ
ว่าบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับการเรียนจ�านวน
มากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็น
พลเมอืงดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ		82.75/81.85	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 2.	ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบท
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	
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	 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรบัการ
เรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสัทีส่่งเสรมิทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ผูว้จิยั
ได้น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ดังแสดงในตารางที่	2
ตารางที่ 2	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย	 บทเรียนออนไลน์
ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
คะแนนทดสอบ N x
_
S.D. t Sig
ก่อนเรียน 30 14.75 .67 -9.055* 0.000
หลังเรียน 30 24.25 .23
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรยีน
และหลงัเรียนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบ
เปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา	พบว่า	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
	 จากผลการวจัิยและพฒันาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
ทีร่องรบัการเรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรยีนรูแ้บบยบูคิวิตัส
ทีส่่งเสริมทกัษะการเป็นพลเมอืงดจิทัิลของนกัศกึษาระดบั
อุดมศึกษา	 ผู้วิจัยได้น�าผลการวิจัยมาท�าการอภิปรายผล	
ดังต่อไปนี้										
	 1.	ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
การเรยีนจ�านวนมากเพือ่การเรียนรู้แบบยบูคิวตัิสทีส่่งเสรมิ
ทกัษะการเป็นพลเมอืงดิจทิลัของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา	
พบว่า	บทเรียนออนไลน์ระบบเปิดทีร่องรับการเรยีนจ�านวน
มากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสท่ีส่งเสริมทักษะการเป็น
พลเมอืงดจิทิลัของนักศกึษาระดบัอดุมศกึษา	มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ		82.75/81.85	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ตาม
สมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้	เนือ่งจากผูว้จิยัได้พฒันาบทเรยีนฯ	อย่าง
เป็นขัน้เป็นตอนและบทเรยีนฯ	กไ็ด้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หา	ผูเ้ชีย่วชาญด้านวดัประเมนิผล	และ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยกีารศกึษา	จงึส่งผลให้บทเรียนฯ	
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ	นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น�าบทเรียนฯไป
หาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 3	 ครั้ง	 มีการ
ศึกษาข้อบกพร่องและน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนบทเรียนฯที่
ได้มปีระสทิธภิาพ	ท�าให้นกัศกึษาสามารถผ่านกระบวนการ
เรียนและท�าแบบประเมินได้	
	 2.	การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัศกึษา
ที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับการเรียน
จ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสท่ีส่งเสริมทักษะ
การเป็นพลเมืองดจิิทลัของนกัศกึษาระดับอดุมศึกษา	จาก
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนของผูเ้รยีนท่ีเรยีนจากบทเรยีนออนไลน์	ฯ	พบว่า	 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อน
เรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่เป็นไปตาม
สมมติฐานทีต้ั่งไว้	เนือ่งจาก	บทเรียนฯ	นีน้กัศึกษาสามารถ
เรยีนซ�า้	หรอืทบทวนบทเรยีน	ฯ	ได้ตามทีน่กัศกึษาสะดวกใน 
ทกุทีท่กุเวลา	บทเรยีนฯ	ทีพ่ฒันาขึน้จึงตอบสนอง	ความแตกต่าง 
ระหว่างบคุคลของนกัศกึษาได้เป็นอย่างด	ีและตวับทเรยีนฯ	
ทีพั่ฒนาขึน้กไ็ด้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเนือ้หา	
และด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นระบบ	 จึงส่งผลให้ 
บทเรยีนฯ	ทีพ่ฒันาขึน้มคีณุภาพ	ช่วยให้นกัศกึษาสามารถ
ผ่านกระบวนการเรียนและท�าแบบประเมินได้	ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของมหาชาต	ิอนิทโชติ	(2557)	ทีไ่ด้พัฒนารปูแบบ 
การเรยีนการสอนแบบยเูลร์ินนงิด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการสร้างสรรค์ของผูเ้รยีนใน
ระดบัอดุมศึกษา	ผลการวจิัยพบวา่	ค่าเฉลี่ยคะแนนทกัษะ
สร้างสรรค์ระหว่างกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนะรัตน์	 ธนากิจเจริญสุข.	 และเกียรติศักดิ์	
พนัธ์ล�าเจยีก	(2559).	ทีไ่ด้ศกึษาผลการใช้คอร์สแวร์แบบ
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การใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งผล
ต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศกึษาระดบัอดุมศกึษา	
พบว่า	นักศึกษาที่เรียนจาก	คอร์สแวร์แบบแก้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสฯ	ที่พัฒนาขึ้น	นักศึกษา
มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัด	ีและ
ผลงานโดยรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
 1 ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
	 นักวิชาการ	 นักการศึกษา	 ผู้สนใจทั่วไปสามารถน�า
ผลการวิจัยไปใช้ได้	ดังนี้
	 	 1.1	ควรมีการตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์	(Tools)	
ต่าง	ๆ	ล่วงหน้า	เช่น	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	และ
ตรวจสอบความพร้อมของเทคโนโลยกีารเช่ือมต่อทีจ่�าเป็น
ต้องใช้	ก่อนใช้งาน	
	 	 1.2	 นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่
นกัศกึษาต้องการ	อย่างไรกต็ามประสทิธภิาพของบทเรยีนฯ	
ขึ้นอยู่กับ	สัญญาณความแรงของอินเทอร์เน็ต
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท�าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ระบบเปิดที่รองรับการเรียนจ�านวนมากเพื่อการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสที่ส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ควรท�าการวจิยัเพือ่ขยายผลต่อ
ไปในลักษณะอื่น	ดังนี้
	 	 2.1	ควรศกึษาวจัิยตวัแปรตามเพิม่เติม	เช่น	ลกัษณะ
ของผู้เรียน	รูปแบบการเรียน	การควบคุมตนเอง	เป็นต้น	
ว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการเรยีนรูข้องผูเ้รียน	ด้านใดบ้าง	
มากน้อยเพียงใด
	 	2.2	ควรบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส	
ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบต่าง	ๆ	เช่น	การเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน	 (Flipped	 Classroom)	 การเรียนรู้
แบบร่วมมือ	 (Collaboration)	 การเรียนแบบผสมผสาน	
(Blended	Learning)	เป็นต้น
กำรแก้ปัญหำและผลงำนของนักศึกษำระดับ
อุดมศึกษำ.	 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม.	5(2):	61-68.
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